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Núm. 27 
Al fascismo no se le vence solamente con las armas en la mallo, sino que se 
le vence también destruyendo sus bases económicas y sociales 
• 11~~11.111.~ 
Colectivismo Agrario 
Nuestros campesinos quieren co 
lectivismo, pero... ese terrible pero, 
que tantas discusiones calladas mo - 
tiva en la mayoría de nuestros pue-
blos, lastre de rutinas que impiden 
su implantación entusiasta y risueña. 
Decidles ésto lo otro y lo de más 
allá que te darán toda la razón, más 
luego entre ellos dirán, muy bonito, 
de palabra no falla, pero... 
Esta desgana en pro del colectivis-
mo. sorda, que veladamente corre 
de boca en boca, la motiva el dis 
gusto de aquellos que tenían sus 
«trozos» de fierra, su yunta y sus 
aperos; conseguido todo a costa de 
tantos esfuerzos que, «el perderlo», 
como ellos dicen, les cuesta gran 
trabajo hacerlo. 
¿Es que no ha habido en Aragón, 
puntos donde antes se practicó una 
especie de coiectivismo primitivo? 
¡Sil Y en prueba de mi aserto voy a 
transcribir un párrafo de la obra 
«Colectivismo agrario». de Costa. 
«Artiga comunal de Bonansa» 
«Convocada junta de vecinos en la 
casa del pueblo, acuerda y designa el 
cuartel del monte que ha de artigarse 
o roturarse. El día señalado se con 
gregan todos en él y ejecutan la ope-
ración preliminar de arrancar el ma 
torral y quemarlo sobre el terreno, 
haciendo o no hormigueros según 
abunde más o menos. Seguidamente 
rompen el suelo, aplicando a esta la 
bor las parejas de bueyes de todo el 
vecindario, las cuales aran simulta 
neamente y en combinación, a las ór 
denes del alcalde. Establecen una ro-
tación para tres años. en que alter 
nan patatas, trigo o cebada y cenia 
no; o bien para cuatro, sembrando 
centeno los dos primeros: pasado 
ese tiempo la artiga comunal quedo 
otra vez de monte inculto, para un 
largo período Los partícipes han de 
contribuir con una parte igual de si-
miente. Igual regla se observa en lo 
tocante a la labor; el que carece de 
bueyes trabaja a brazo, computándo-
se, para los efectos de la igualación 
el jornal de bracero (cavar patatas, 
segar mies, etc.) a peseta y media y 
el de yunta de bueyes a cuatro pese,  
tas». 
Este problema pudo ser soluciona-
do como lo hicieron los campesinos 
de Bonansa en el régimen capitalista 
que admite la desigualdad económi-
ca; mas en el régimen que la Revo-
lución establezca debe ser soluciona-
da de forma delicada, eficaz y pre-
cisa. 
¿Puede haber solución al problema 
de yunteros en el colectivismo? Creo 
Editorial 
Falsas posiciones pequeño-burguesas 
Espíritus pusilánimes, vencidos por el derrotismo pequeño-burgués, tan 
fáciles al pánico como tercos en la impotencia y el error, pretenden crear a 
través de sus apelaciones a una serenidad que reputamos especiosa, un mu-
rallón de consejos, un falso dique, una barrera que cierre el paso al torrente 
revolucionario de la clase trabajadora. 
Bajo distintas facetas, pretenden los aludidos crear un clima de recelo, 
una atmósfera de temor, una nebulosa enrarecida que coarte la fuerza expan-
siva del movimiento antifascista. 
A tal fin aducen veladas razones, altos designios, y, con preferencia, ma-
nosean a su antojo un impreciso interés nacional y supremo, de cuyo juego 
depende, según ellos, actitudes, posiciones, franco o adverso apoyo, alientos 
o enemistades en relación al mosaico político internacional. 
E! error base de nuestra lucha antifascista, ha consistido en desviarla del 
campo político al campo social, haber superado el plano democrático infun -
diéndole un nervio reciamente revolucionario y haber creado dos frentes: el 
de guerra, en la vanguardia, y el antiburgués, en la retaguardia. Esta conduc-
ta nos ha creado enemigos sin cuento en el interior y nos ha enfrentado, no 
solo con las nacionalidades fascistas, sino con las democracias europeas, 
Incluso. Tal procedo ligico C3 un aell°111a a Unida luces. 
El problema económico ha elevado al rojo vivo la lucha de clases. Los 
campos se han deslindado hasta el punto de que nadie tiene derecho a llamar-
se a engaño Un sordo pugilato socava hoy la base de los estados. Proleta-
riado y burguesía frente a frente No solo en los países donde el choque san-
griento se ha producido. No solo en las democracias, donde 1 a guerra toda 
vía no ha estallado. Sino también en las mismas naciones fascistas, minadas 
por la sorda oposición al régimen imperante. 
Es una falseiad notoria plantear nuestras simpatías por razón de los 
Estados. Hoy no se enfrentan los Estados políticos, sino las clases sociales. 
En Alemania, en Italia, en Portugal, millones de camaradas están con 
nosotros; se solidarizan y se confunden al unísono de nuestras ansias, anhe-
los y reivindicaciones. 
Desengañémosnos; ante nosotros, yérguese altiva la burguesía de todo el 
el mundo; junto a nosotros, la asistencia decidida, el abnegado concurso del 
proletariado internacional. He, aqui, nuestros únicos aliados.  
Proclamémoslo muy alto. Estos aliados de clase no sentirán, jamás, las 
timada su conciencia ni disminuido su entusiasmo por las conquistas sociales 
de sus hermanos españoles. Se nos acusa haber llevado la guerra a la reta-
guardia, de haber encendido la hoguera revolucionaria en las zonas domina-
das, de haber levantado hoy las bases de una sociedad cuya creación, según 
preclaros varones, debía reservarse para el día siguiente al triunfo antifasc-sta. 
Una objeción cpnemos: 
¿Concibe alguien posible, por ventura, respetar una estructuración social 
en rebeldía? 
Cuando la burguesía, secularmente opresora de las masas trabajadoras, 
envilecidas por el servilismo que supone la esclavitud del salario, intenta, 
todavía, arrancarle hasta la última de sus libertades, ¿quién pretenderá exigir 
a ese pueblo talmente sufrido y vejado, el respeto a los privilegios y el culto a 
la injusticia? Fuera tanto como invitarle al suicidio. 
Levantóse el capitalismo para sojuzgar al Pueblo y es competencia del 
inocente sancionar al culpable. 
La lucha antifascista no és sólo la negación de la doctrina, sino la afirma-
ción de un nuevo régimen. 
Y el fascismo no sólo vive en las trincheras de enfrente, sino en la misma 
retaguardia, con sus amos, sus caciques y sus financieros. 
Derrotar al fascismo no es sólo vencerlo en el campo de batalla; es des-
truirle sus bases, sus sillares, sus fundamentos. 
Arranquémosle al terrateniente, sus latifundios; al accionista, sus fábricas 
y minas; al banquero, sus capitales; al militar, sus estrellas; al cura, sus tem-
plos. Y jamás retoñará el fascismo. 
No importen los rugidos allende la frontera. Los hijos del trabajo son 
nuestros aliados. 
De haber fielmente cumplido los partidos republicanos, no fuera el solar 
hispano teatro de tanto dolor y angustia. 
Llamamiento a las mujeres pa- 
ra que ayuden a confeccionar 
ropas para los milicianos 
La Sección Femenina del Partido 
Socialista Unificado de Cataluña, ha 
hecho público un Manifiesto dirigido 
a todas las mujeres de Cataluña para 
que acudan a los locales de cada 
distrito donde se han organizado gru-
pos de compañeras que trabajan en 
la confección de ropas para los mili-
cianos que combaten en el frente y 
que intervienen en otras actividades 
en pro de la normalización de la vida 
y en defensa de las reivindicaciones 
que el pueblo ha conseguido. 
Comité de Elidas 
Relación de cartas detenidas en las 
oficinas de Estadistica de las milicias 
que puedan pasar a recoger o pedir 
los interesados. 
Manuel López, Capitán Amorós, 
Rafael Moya, Enrique Martín Blanco, 
Aureo Puerta, Federico Rivera, Hila-
rlo Torrecilla, Ramón Fuente, Lola 
Pascual, Lorenzo Ssé, Juan 11.itrán, 
bez Orús, Inocencio Julian Ferrer, 
José Martínez Grao, Juan Bermezo, 
Nicolás Gillomia, Juan Gispert, Enri-
que Olie, Angel Pascual Sanz, Ma-
nuel Xapla, Eduardo Salgado, Feli-
ciano Mansilla, David Sanz, Francis-
co Abadías, Anselmo Redundo. 
¡Camaradas! Todos al trabajo. En 
los frentes faltan zapatos de goma 
impermeables, prendas de abrigo 
y tiendas de campaña. 
Que las necesidades de guerra sean 
cubiertas por nosotros mismos. 
que sf. Nada más hace falta que se 
pan, que al entrar en la colectividad 
con todas sus cosas no pierden na 
da, pues aun dado el caso de que la 
colectividad fracasara, presunción 
absurda, como se trataría de fincas in-
cautadas a elementos facciosos, to-
dos los terrenos y maquinarias se-
rían repartidos equitativamente entre 
los miembros colectivistas y sus 
parcelas u otras equivalentes volve-
rían a su poder. 
Entrad todos, camaradas campesi-
nos, en la colectividad; no hay en 
ella pérdida material para nadie pues 
la vida de cada uno será más prós 
pera, sabiendo que si fracasaran, 
parte de aquella tierra fertilizada por 
sus manos, sería suya. 
BELAN 
ORIENTACION SOCIAL 
POR EL FRENTE 
Como todos los días 
Acabábamos de llegar a Apiés, esta 
mañana, cuando unos milicianos han 
traído a este pueblo a tres «legiona-
rios• que se han pasado a nuestras 
filas. Es lo mismo de todos los días. 
Sin más diferencia, que hoy, los que 
desertaron de las filas enemigas. eran 
"legionarios». 
Les hemos visto. Y les hemos ha-
blado. Al oír que eran legionarios, 
nosotros que no los suponíamos 
en Huesca, hemos aguzado el instin-
to reporteril, y antes que se cuenta, 
estábamos conversando con ellos. 
El truco, descubierto 
A lo que se vé—legionarios aquí, 
allí y acullá—, la famosa legión Ex-
tranjera enrolaba en sus banderas va-
rios ejércitos completos. Como Dios, 
está en todas partes. Hasta en Huesca. 
Y no es verdad. Esto de los legio-
narios, es un truco inventado por los 
generalotes sublevados. 
Los tres que han conversado con 
nosotros, pertenecen a la Bandera 
'General Sanjurjo», parida en Zara-
goza, bajo la protección, seguramen-
te, de la Virgen del Pilar. 
Tres «extranjeros» que son: Pas-
cual Grustán, de Plasencia de Ja-
lón; Pedro Lacoma, de Villamayor; 
y Manuel Giménez Rubio, de Al-
morchón. Los dos primeros de la 
provincia de Zaragoza, según ellos 
afiliados a la U. G. T. y el último de 
la de Badajoz, ferroviario con resi-
dencia en Zaragoza, perteneciente a 
la C. N. T. 
Y han ido a la legión tan volunta-
riamente, que les han llevado a la 
oficina de alistamiento atados codo 
con codo, y ante el dilema siguiente: 
Elige, o te alistamos o te fusilamos. 
Así, han formado en Zaragoza la 
Bandera «General Sanjurjo» del Ter-
cio extranjero. A muchos de estos le-
gionarios, los han convertido en ta-
les llevándolos a enrolar desde la 
cárcel, donde estaban detenidos y 
atormentados. 
Llegaron a nuestra provincia hace 
pocos días, cuatro, en número de se-
tecientos. Son aragoneses y navarros, 
aun estos últimos, izquierdistas. Re-
cibieron el bautismo de fuego en el 
frente de Teruel, en El Campillo y 
Villestar, que consistió en una pali-
za formidable. Allí, quizá para que 
aprendieran, llevaron junto a ellos 
a legionarios auténticos, de los llega-
dos de Africa. Que cometieron, con 
los izquierdistas que cayeron en sus 
manos, todas y las mayores atroci-
dades. 
Desde Teruel, hicieron el viaje a 
Zaragoza, siendo trasladados sin per-
der minuto en ferrocarril a Ayerbe, 
y de aquí en autos a Yéqueda y Chi-
millas, donde tropezaron, y bien, con 
nuestros bravos. 
Doscientos muertos 
Hablábamos en nuestra croniqui-
lla de ayer, de un combate en La 
Granja. También por otro lado in-
tentaron los fascistas romper nues-
tras líneas. Con los (legionarios». El 
resultado de este segundo intento no 
pudo ser más catastrófico. 
Los «legionarios» de Zaragoza 
nos lo han explicado. Tuvieron más 
de doscientos muertos, entre ellos el 
comandante Pedro Peñarredonda, 
mandón de la Bandera apócrifa, y 
bastantes heridos, entre los que se 
cuenta a un teniente apellidado Mo-
reno. 
Nos han dicho los fugitivos, que en 
masa, los «legionarios» se pasarán 
a nuestras filas. Les sujetan con un 
terrorífico régimen de disciplina, 
siempre la pistola en las manos de 
los oficiales. Y constantemente sobre 
ellos, la amenaza, muchas veces cum- 
plida, de un fusilamiento con alevo-
sía. 
Los que hoy llegaron hasta nos-
otros—deshechos, sin poder andar, 
sin comer—, para huir del horror 
fascista, hubieron de pasar verdade-
ras penalidades. Se ocultaron, apro-
vechando la desastrosa retirada que  
los nuestros les obligaron a empren-
der y hubieron de permanecer den- 
tro de una acequia, con agua casi 
hasta el cuello, más de siete terribles 
horas. 
Nos contaron muchas cosas. Bas-
tantes, muy interesantes. Que preci-
samente por su interés, no contmaos 
nosotros. 
Ya sabe el compañero lector que 
en Huesca hay «legionarios» extran-
jeros de junto al Ebro. 
Cualquier día van a presentar «mo-
ros», de Zaragoza también, claro que 
disfrazados, con chilaba y babuchas. 
A los que darán «cuz cuz» (n vez de 
rancho. 
Apiés 15-9-1936. JOSE M.' VIU. 
El frío y la humedad son enemigos 
más terribles que los fascistas. 
Los compañeros desaparecen... 
Ha muerto el compañero practicante, 
Constantíno Bosque Gíral. 
Mientras luchaba en el frente de 
Huesca, cayó herido mortalmente 
nuestro querido amigo y compañero, 
Constantino Bosque Giral, natural de 
esta localidad, quien pletórico de 
juventud ha ofrendado su vida por la 
causa de la libertad y del pueblo. 
Muchacho culto y bondadoso que 
por su inteligencia y simpatía se cap  
taba la confianza de todos los que le 
tratábamos, y que actualmente ocu-
paba un puesto de Practicante en la 
benéfica institución, «La Cruz Roja», 
que actúa en el frente de Huesca. 
Todo el dinamismo de sus veinti-
cinco años se contagiaba con los que 
le tratábamos, y su cálido y fraternal 
verbo convencía a los que le escu-
chaban en sus disquisiciones tácticas 
e ideológicas. 
Otra nueva víctima de las hordas 
fascistas y un héroe más inmolado 
en aras de nuestras libertades. 
¡Compañero Constantino! Queda-
rá eternamente en nuestro corazón la 
semilla de tus ideas y de tu digno 
proceder y te prometemos no cejar 
en la lucha hasta que nuestra que-
rida tierra esté completamente libre 
de los que la deshonran, aunque la 
lucha sea cruenta y tengamos que 
dejar pedazos de nuestra carne en 
ella. 
¡Compañero querido! Todos los 
compañeros del pueblo te enviamos 
el póstumo saludo y te prometemos 
que tu causa será defendida hasta el 
fin por tus camaradas. 
P. NAVAL. 
Ponzano, 10 - 9 - 1936. 
Una manta y un sueter para 
cada hombre de combate. 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
Parte correspondiente al día de hoy 
En el día de hoy nuestra aviación ha bombardeado muy eficazmente 
las posiciones enemigas de Estrecho Quinto, Monte Aragón y Almudévar. 
Un aparato faccioso que intentó volar sobre nuestras líneas avanza-
das, ha sido perseguido por nuestros aviones que le salieron al paso 
ametrallándole, obligándole a huir y tomar tierra precipitadamente, en las 
inmediaciones de Almudévar. 
En el resto del frente, sin novedad. 
Barbastro 16 de septiembre de 1936. 
Unos «legionarios» de camelo. Más de 
los procedimientos fascistas. Una paliza 
más que regular 
(De nuestro enviado especial) 
El fascismo no es más que la reminiscencia 
del tradicional fanatismo reaccionario, in- 
transigente, cruel e inhumano, que persigue 
retrotraemos a las épocas ominosas del 
santo oficio. 
Acta de la Magna Asamblea Popular, celebrada 




Él delegado da lectura a un extracto referente al segundo punto del or-
den del día: 
ESTRUCTURACION ORGANICA DE LOS PUEBLOS 
a) Conveniencia o no de ir a la creación de un Comité Regional 
o Provincial. 
b) En caso afirmativo, ¿dónde ha de residir?, que textualmente di-
ce así: 
«Se manifiestan en el sentido de que es conveniente la formación del Co-
mité Regional y para que residan en Caspe: cuatro pueblos. 
Se manifiestan en el sentido de la conveniencia de formar el Comité Pro-
vincial en Barbastro: veintiuno. 
Para que resida en Monzón dicho Comité Provincial se manifiestan: cua-
tro pueblos. 
Queda aprobado, según la ponencia, el nombramiento de Comité Pro-
vincial con residencia en Barbastro, provisionalmente. 
La Comisión entiende que este Comité deberá estar compuesto por vein-
te miembros: uno por cada Comarcal y el resto hasta los veinte que los pro-
porcione la localidad de Barbastro, donde residirá el Comité. 
Estos compañeros proporcionados por las comarcales deberán forzosa-
mente ser afiliados a la U. G. T. o la C. N. T., antes de la fecha de la suble-
vación fascista.» 
El resultado sacado del escrutinio de las ponencias por la Comisión en-
cargada, por lo que hace referencia al tercer punto del orden del día. 
ASPECTO ECONOMICO. 
a) Economía agraria. 
b) Cuestión cooperativa y colectiva. 
c) Abastecimiento y distribución.—Es el de ir a la colectivización to-
tal de las tierras en su cultivo y pertenencia, por lo que respecta al apartado 
a); el de crear una cooperativa única, que será la depositaria de todos los pro-
ductos del pueblo, en lo que atañe al apartado b); y en lo que se refiere al 
apartado c), que sean esas cooperativas únicas las encargadas en cada pueblo 
de su abastecimiento y distribución, por medio del intercambio de productos 
con las cooperativas de otros pueblos. 
4.° punta—RAMO FABRIL. 
a) ¿Es conveniente la incautación o intervención de industrias y 
fábricas? 
b) Desarrollo de las mismas. 




     
     
Ha estallado la r vulución en Portugal. La Escuaura y ei Ejército 	Idos. Ha 
sido declarada la huelga general revolucinadn par !os chrms putuguesa 
INFORMACIdli TELEF Mi teoría materialista de la guerra 
A mi modo de entender, uno de los 
puntos sobre les que más se debe in-
sistir para mantener al pueblo con la 
moral necesaria en la lucha contra el 
fascismo, es éste: que no venceremos 
por llevar la razón de nuestra parte, 
sino par ser los más fuertes. No esta-
mos en una lucha de ideas o de sen-
timientos, no estamos en un plan teó-
rico; eso ocurría en otro tiempo cuan-
do era la hora de filosofar; hay que 
darse cuenta que hemos descendido 
al terreno de la fuerza, de la fuerza 
bruta, de la fuerza física y química. 
Y la guerra seguirá no una ley moral, 
sino una ley puramente física. 
El resultado de la guerra será el 
efecto necesario de las causas materia-
les que hayan intervenido en ella, y 
solo de ellas dependerá. 
La lógica, la moral, la misma cien-
cia son mitos, son quimeras; no pue-
den intervenir en el desenlace final 
de una guerra, sino como ordenado-
ras de las fue; z ls físicas que en ella 
intervienen. Esas expresiones orato-
rias que oímos con tanta frecuencia 
de que «un pueblo no puede perecer» 
o de que «la causa justa siempre 
triunfa» son quimeras que hacen gran 
daño a nuestras masas, pues engen-
dran en ellas una confianza necia en 
que el triunfo se producirá fatalmen-
te por si solo. Tales expresiones son 
el opio del pueblo. 
En oposición a tales prejuicios mís-
ticos y morales hay que asentar e in-
culcar profundamente la verdadera 
teoría; nuestra teoría materialista de 
la guerra. 
Vencerá la fuerza mayor y mejor 
organizada; no nos hagamos ilusio-
nes; atengámonos exclusivamente a 
este principio. Reunamos toda la fuer-
za de que disponemos y organicé 
mosla convenientemente. 
No es un espectáculo altamente sa-
tisfactorio el que ofrecen nuestras 
ciudades y pueblos de la retaguardia. 
En ellas se ve una masa ingente de 
ciudadanos llenos de buenos deseos, 
ansiosos por luchar; pero esa masa es 
una masa completamente amorfa, y 
por consiguiente, sin vida. Es preciso 
imprimirle un orden para que pueda 
vivir; hay que organizarla toda, sin 
excluir mujeres ni niños. En este 
gran drama de la guerra, todos tienen 
un gran papel a desempeñar. 
Sí alguno me objeta que una orga-
nización tan extensa es inútil porque 
nunca habría necesidad de ella, yo le 
contesto que aún en ese caso sería 
conveniente hacerlo para educar la 
masa y enseñarla a vibrar al unísono 
con la revolución. 
Hay que hacer que todos sientan y 
vivan la emoción del sublime mo-
mento actual. ¡Todos en pie de gue-
rra! No debe haber retaguardia. 
J. PEL 
¡Camaradas! Dentro de quince 
días comenzará en nuestro frente 
el período de lluvias intensas. 
En Portugal ha estallado la 
revolución 
Madrid 16.—La dictadura de Oli-
veira Salazar ha negado sistemática-
mente estos últimos días, ejerciendo 
al mismo tiempo la más estrecha cen-
sura de prensa, la importancia indu-
dable de la sublevación de dos bu-
ques de la armada portuguesa. 
En sus notas, el gobierno lusitano 
la presentaba como una algarada sin 
importancia, dominada al instante de 
producirse. 
La realidad, que era muy otra que 
la oficial, ha tenido ya una confirma-
ción plena. Las últimas noticias reci-
bidas de Portugal, de fi iedigno ori-
gen, confirmadas además per otras 
llegadas de distintos países, dan cuen-
ta de que se han sublevado la escua-
dra y el ejército portugueses, encar-
nando el ostensible descontento del 
pueblo por la actuación típicamente 
fascista del gabinete que preside Oli-
veira Salazar. 
Se han producido desórdenes gra-
vísimos, principalmente en L;sboa, 
habiendo sido fusilados por los solda 
dos los jefes y oficiales que se nega-
ron a secundar el movimiento. Al 
mismo tiempo, todas las sindicales 
han declarado la huelga general re= 
volucionaria. 
Se descuenta el triunfo de la suble-
vación, habiendo incluso corrido el 
rumor de que Oliveira Salazar y otros 
miembros del gobierno dictatorial, 
han huido ante la gravedad de los 
acontecimientos. 
Suscripción 
abierta por el CENTRO OBRERO 
BARBASTRENSE para la lucha con-
tra el FASCISMO 
Suma anterior 5.54545 
Manuel lbarz 	 5' 
Leopoldo Cincúnegui y familia 5' 
Sastrería Colectiva de Bai bes- 
tro 	 187'75 
Luis Lacen 	 5' 
José Pacerías 5' 
José Cayera 
Daniel Loriente 	 5' 
Joaquín Sahún 5' 
Suma que seguirá, ptas. 5.764'20 
Quienes deseen contribuir a esta 
suscripción del Centro Obrero Bar-
bastrense, socios y no socios, para 
allegar fondos con que contribuir a !a 
lucha contra el fascismo, pueden dIri• 
girse en dicho Centro, casa que fué 
del ex marqués de Artasona, a José 
Puyuelo, de 1 a 3 y de 7 a 9. 
Federación Española de Traba-
jadores de la Enseñanza (U. 6. T.) 
Los compañeros que deseen afiliar-
se a esta Federación, debe. án solici-
tarlo por escrito, dirigiendo la peti-
ción al domicilio social, calle Joaquín 
Costa (Casa del Pueblo), Barbastro, 
En el frente de Oviedo 
Madrid, r6.—Nuestra aviación ha 
continuado hoy, el bombardeo de la 
capital asturiana. Es francamente in-
concebible como resisten los sitiados 
en Oviedo, rodeados por un cerco es-
trechísimo que en modo alguno pue-
den romper. A pesar de las terroríficas 
medidas tomadas por el faccioso 
Arando, son en gran número las per-
sonas que escapan de Oviedo ante la 
terrible situación de la capital. 
Nuestras tropas siguen avanzando 
en. Peguerinos 
Madrid. 16.--E1 avance iniciado 
ayer por nuestras columnas en el sec• 
tor de Peguerinos, ha continuado 
hoy. En les encuentros con el ene-
migo, este no ha podido impedir, 
frente a lá bravura (le nuestras mili-
cias y soldador, que se hayan con-
quistado nuevas posiciones por nues-
tras fuerzas. 
Suscripción 
abierta por el MAGISTERIO en pro 
de la INFANCIA PROLETAMA 
Suma anterior 	1.583 25 
Victorián Cerezuela 	 5' 
Estanislao Lioret Claver 	5' 
Antonino Arizón 	 2'50 
Encarnación Bosor 2'50 
Comité Antifascista de Hoz de 
Barbastro 	 25' 
Carmen Puyuelo • Peralta de A. 10'  
Suma y sigue ptas. 1.633 25 
Comité Provincial de la Escuela 
Nueva Unificada 
Este Comité ruega a todos los Co 
mités Antifascistas de la provincia, 
que si saben que en su localidad hay 
algún maestro o profesional de ense-
ñanza sin desempeñar las funciones 
propias de su cargo, lo manifiesten a 
la mayor brevedad posible, dirigiendo 
su comunicación a nuestro domicilio 
oficial de Barbastro. 
Asimismo !es recordarnos a dichos 
Comités !a obligación que tienen de 
velar por la normal asistencia a las 
escuelas de todos los niños compren-
didos en la edad escolar (6 a 14 efios, 
donde na haya escuela de r árvuk»), 
caitigandó severamente a los padres 
o tieorea qae infrinjan este mandato. 
Barbastro 16 de septiembre de 1936. 
EL COMITE 
[E 02 2110S llaman malo 
Anteayer llovió; ayer también. 
¿Pensáis lo que suponen las lluvias 
en el frente? 
ifiFORMACIO.ii 
El miliciano Cristino Pomareta, de 
la columna Durruti, tanque núm. 9, 
reclama la tarjeta de miliciano y un 
billete de cincuenta p0.etas, que le 
fue recogido el 3 del corriente, al ha-
cerle la primera cura de la herida que 
recibió en el cementerio de Loporza-
no. Ramón «el belga» debe interesar-
se para restituir lo que atañe a dicho 
compañero. 
El miliciano Vicente Rodriguez, ee 
la columna «Los Aguiluchos», recla-
ma el carnet de miliciano antifascista. 
Les compañeros que hayan recogi-
do dichos carnets, que los envíen al 
Hospital núm. 1, 2: Sala, Barbastro. 
Se desea saber noticias y a ser po-
sible la preserca del ciudadano José 
Lacambra, de Siétamo, en el Comité 
Provincial, Delegación de Higiene y 
Sanidad, local del Instituto de Hi-
giene, Barbastro —M. Romerales. 
¡Camaradas! Precisa equipar a 
nuestros milicianos con zapatos 
de goma, prendas de abrigo y, 
sobre todo, tiendas de campaña. 
Armas para los antifascistas 
españoles 
Madrid 16 —Procedente de Méjico, 
ha llegado al puerto de Cartagena, 
un importante envío de armas para 
las fuerzas leales. 
Ha traído el trasatlántico «Maga 
clanes» treinta mil fusiles y trescientas 
ametralladoras recdernísimas. 
Continúan las manifestaciones a fa-
vor de nuestra lucha antifascista 
Consanternente, esa ralea ensota-
nada y wia plebe iracunda de capita-
11 ,3 a e han dicho y han afirmado que 
la gente de izquerda ha sido siempre 
muy mala. 
Pues bien, ellos los llamados bue-
nos y gente de orden, fueron los que 
un día como el 19 de Julio, se levan-
taron en armas contra el proletaria-
do, sin reparar en la sangre y en el 
daño que su sublevación causaría en 
España; ellos y nadie más que ellos, 
son los que en su instinto de hiena 
violan a innumerables mujeres, y co- 
Madrid 16.—En Moscou y otras lo- meten crímenes en personas indefen-
calidades de Rusia, han tenido lugar sas, aterrorizando las ciudades don- 
nuevamente nutridfsimas man festa 	de imperan. 
clones obreras, de simpatía y cae Sin embargo, Ios que por esa gen- 
sión a la España que lucha en estos te inhumana han sido llamados ma-
momentos contra el fascismo crirni- los y revolucionarios, han demostra- 
nal. 	 do tener más humanidad y mejores 
sentimientos que ellos. 
Pero, esa gente inicua, que predi-
ca lo que no cree ni profesa, caerá y 
entonces será el momento de pedir-
les cuentas de los horrendos críme-
nes que han cometido. 
Ahora, por depronto, unamos to-
das nuestras fuerzas y al grito de 
¡NO PASARAN! vayamos a libertar 
a innumerables hermanos nuestros 
que tienen sed de justicia. 
Y dirigiendo un pensamiento a los 
héroes que han calco bajo la meíraila 
de esos traidores, gritemos con to-
das nuestras fuerzas: 
¡ABAJO ESA CASTA DE GENTE 
VIL Y CANALLA! 
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DEPUREMOS 
La Escuela es la forja de los hom-
bres del mañana, la escuela es la 
mansión espiritual donde el hombre 
recibe el hálito del futuro, la escuela 
es insignia sagrada que imprime al 
hombre su personalidad, la escuela 
es la que matiza la vida, la que le da 
colorido, la que esculpe con maestría 
y nitidez la tilde característica de la 
humanidad. 
Bismark, dijo que los maestros 
fueron los héroes de Sedán, frase la-
eidaria que marca rumbos firmes para 
la Nueva Escuela. Los frailes, en sus 
conventos prepararon los soldados 
fascistas, llenos de fanatismo, crue-
les como ellos, soberbios, caciques, 
tiranos y traidores. 
La República conocía el peligro, 
sabía que estaban incubando el ejér-
cito fascista, que lo organizaban, que 
lo enardecían, que lo lanzaban a la 
lucha y la República los trató con 
guante de seda. 
La escuela del pueblo, la que ha 
de ser norma, guía, pauta y camino 
ascensional hacia la superación del 
hombre, no puede permanecer más 
en manos de los frailes. ¿Los frailes 
han muerto! ¡los frailes no volverán!; 
pero quedan muchos hijos de fraile 
de espíritu frailuco, identificados cod 
su sentir, con su pensar, con sus 
procedimientos, coa su fanatismo y 
hasta con su crueldad. Esto, pueblo, 
no debes tolerarlo, si no quieres que 
vuelvan los presentes días de dolor y 
angustia para España. Escruta tu 
conciencia, oye tu razón y con ente-
reza, con hombría, pon en evidencia, 
al descubierto, a los maestros de tu 
localidad, a los hijos espirituales de 
los frailucos, para que no alienten 
más la guerra civil, para que no for-
men un soldado fascista más. Mien-
tras no hagas esta depuración segui-
rá España preparándose para una 
nueva lucha, más cruel y más mortí-
fera que la presente, puesto que Ile-
verá el lastre rencoroso de la presen-
te aunados con los elementos de 
guerra más modernos y por lo tanto 
más destructores. 
Basta de maestros guerreros, bas-
ta de maestros férula, basta de maes-
tros frailucos, basta de maestros fa-
náticol del pasado oprobioso, que-
remos maestros modernos, que amen 
la paz, que sientan las ansias del 
mejoramiento social, que vivan con 
el pueblo, que su espiritualidad revo-
lucionaria y renovadora se difunda 
entre el pueblo, que sueñen con el 
porvenir, que sean un niño más cua-
jado de espiritualidad. 
Pueblo, si quieres ganar la Victo-
ria de la Paz, selecciona los maes-
tros. En tus manos está; tú eres el 
único soberano. 
DESDE BARBASTRO 
La C. N. T. y la U. G. T., unidas más que nunca, prosiguen su marcha triunfal, continuando 
sin cesar el avance estructural de la nueva sociedad. Así da gusto trabajar y luchar 	 siempre 
adelante, camaradas. La anhelada meta se aproxima, el triunfo es nuestro, seamos conse-
cuentes y nobles, si queremos ser dignos de la victoria que nos sonríe. 
La posición que actualmente ocupa el trabajador organizado de Barbas-
tro, es inmejorable; dos organizaciones lo controlan; la C. N. T. y la U. G. 
T.; la primera, con una buena mayoría; pero sin embargo en nada se deja 
notar algo que suponga imposición o intolerancia, sino más bien lo contra-
rio. Tienen pruebas indudables los militantes de la U. G. T. de nuestra com-
prensión y tolerancia; comprendemos que, educados societariamente con 
una corriente menos impetuosa que la que informa a nuestra querida C. N. 
T., no pueden sentir con la misma vehemencia los deseos y necesidades 
transformadoras como lo sentimos nosotros; percatados de esta verdad, 
psicológica, les hemos hecho ya algunas concesiones en el terreno práctico 
de las apreciaciones del momento, que en nada han de perjudicar el resulta-
do definitivo para el triunfo completo de nuestra manumisión. 
Uno de los acuerdos mixtos que más transcendencia tienen para los tra-
bajadores barbastrenses, y de la provincia de Huesca, en general, es el de no 
consentir, bajo ningún pretexto, que ingresen en ninguna de las dos orga-
nizaciones, absolutamente nadie, mientras no se haya abatido por completo 
al criminal fascismo. Con esta acertada medida, evitaremos que, se embos-
quen en nuestras filas los adversarios políticos y sociales con el fin de perju-
dicarnos. Conociendo como conocemos la mentalidad un tanto retrógrada de 
buena parte de la clase media, este acuerdo, es de los más prudentes que se 
han podido tomar y conviene, que, por parte de ambas organizaciones sea 
cumplido al pie de la letra, con toda escrupulosidad; quien no lo haga así 
se hará acreedor al título de traidor y merecedor de cualquier sanción por 
dura que ésta sea. 
Compañeros de ambas organizaciones: si por ansia de proselitismo; si 
por deseo de agrandar numéricamente las organizaciones (cosa muy justifi-
cada en períodos de normalidad; pero hoy completamente improcedentes), 
cometiéramos la equivocación de admitir a los tránsfugas e indiferentes de 
ayer en el seno de nuestras familias sociales, cometeríamos un error, grave, 
que quizás pagaríamos con la vida. 
Melitantes, que lo erais antes del i8 de julio; vosotros que supisteis 
arrostrar los peligros de la lucha en los tiempos de adversidad, y sólo vos-
otros tenéis el derecho y el deber de ser los encauzadores de la nueva forma 
de convivencia social; habéis de ser vosotros, y nadie más, militantes viejos, 
quienes os encarguéis de todos los resortes que para el funcionamiento de la 
Sociedad existen, y si diérais ingresos en las organizaciones a toda la mes-
nada de truhanes que se arrimaron siempre al árbol que hizo más sombra, 
éstos, que para medrar no reparan en medios al tener los mismos derechos 
societarios que vosotros y hallarse desprovistos de dignidad y conciencia, se 
darían maña para minar con su perfidia vuestra honradez y, con su inmo-
ralidad procurarían también enlodar la pureza de nuestras ideologías. 
Sabido es, que hoy, si se lo permitiéramos, hasta el Cardenal Segura se 
haría socialista y anarquista. Cuanto más debe un ciudadano al pueblo a 
quien explotó y vilipendió, más incondicional aparenta mostrarse al servicio 
de la revolución. Son muchos de estos seres repugnantes, los que hasta ayer 
sólo tenía cabida en ellos la perfidia; tan cobardes como malvados, cuando 
han visto que la hora de la expiación había sonado, se han apresurado a 
descargar el peso de sus culpas, poniendo a disposición del pueblo todo lo 
que antes a éste le robaban; de esta forma han conseguido salvar sus vidas 
muchos entes despreciables que no pagarían sus crímenes y canalladas con 
miles de vidas que poseyeran. 
Militantes de solvencia moral probada: la destrucción de nuestros ene-
migos se impone; la obra de saneamiento sólo ha hecho que empezar; hay 
que vigilar y depurar mucho aún y, la mejor manera de poder hacerla bien 
es evitando que se infiltren en nuestros medios cuantos seres indeseables 
pugnan por hacerlo para vaciar su ponzoñoso contenido en el recipiente de 
nuestras aspiraciones humanistas, para hacernos odiosos ante el pueblo; 
además, como son maestros en el arte de dividir, si tomaran carta de natu-
releza entre nosotros, su principal labor sería sembrar la cizaña para produ-
cir la discordia y con ella la desunión. Tened la seguridad completa, queri-
dos militantes, que seríamos sus víctimas en un plazo de tiempo muy breve. 
Se impone la guerra, con toda su crueldad, incluso, contra los embos- 
cados. La Revolución, para su triunfo completo, necesita de nuestra inteli 
gente actuación. 
JOSE MAVILLA.  
ACTUALIDAD 
Necesarios sí, pero 
no imprescindibles 
(Para todos y para nadie) 
Decíamos ayer, desde estas colum-
nas, que la mayor satisfacción que 
puede sentir un verdadero Hombre, 
era el estar contento con uno mismo. 
El saber que se es útil a una Causa, 
noble, equitativa y justa. 
Se es útil a la Causa, desde distin-
tos sitios: en el frenle, combatiendo 
con ardor contra el enemigo fascista, 
en la retaguardia organizando, orien-
tando o simplemente trabajando en 
pro de la Causa común. 
No todos tenemos las mismas cua-
lidades y el mismo temperamento para 
servir en un sitio determinado. No 
todos reunimos las mismas aptitudes. 
Pero sin embargo, todos somos ne-
cesarios. 
Son tantas y tan variadas las face-
tas que nos deparan las circunstan-
cias actuales, que la mejor manera 
de ser útiles en estos y en todos los 
momentos, es ocupar cada uno el 
puesto en que por sus aptitudes, pue-
da desarrollar una labor práctica y 
fecunda. 
Pensemos que todos, desde el más 
humilde campesino al más aguerrido 
militar, todos tienen una misión fun-
damental a cumplir, si en verdad 
quieren ser consecuentes con las exi-
gencias que la lucha antifascista nos 
plantea. 
No pretender que los campesinos 
se conviertan en generales, ni los ge-
nerales en campesinos. Para cada 
uno hay un puesto en la lucha. 
Mientras el campesino con su sudor 
remueve la tierra, para que tengamos 
con qué seguir alimentándonos, el ge-
neral que prosiga mientras sea nece-
sario, en los trabajos propios de sus 
aptitudes militares hasta eliminar de-
finitivamente al fascismo. 
El obrero como el soldado, el cam-
pesino como el general, todos somos 
necesarios. Pero que no haya quien 
equivocadamente se crea imprescindi-
ble. Yo sé que puedo ser útil, pero 
también sé que sin mi colaboración 
personal, la historia seguirá su curso 
normal. Por muy alto que se esté, por 
muy útil que se parezca, no olvidar 
nunca que se es necesario pero no 
imprescindible. 
Es hora de actuar. Lo exigen las 
circunstancias actuales. Actuemos, 
pues, dando todo nuestro mayor ren-
dimiento, sin pensar en enchufes, en 
ascensos ni prebendas. 
Primero, lo más esencial, lo más 
interesante, es aplastar al fascismr; 
después... después ya hablaremos. 
El pueblo dirá su última palabra. 
ASTURIAK 
